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Samarkandā prezentē austrumu domātāju 
vēsturisko mantojumu Latvijā 
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kосerе un P. Stradiņa Medicīnas vēs­
tures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Juris Salaks starptautiskajā zi­
nātniskajā konferencē „Viduslaiku austrumu domātāju un zinātnieku vēsturiskais 
mantojums un tā loma mūsdienu civilizācijā" stāstīja par seno austrumu domātāju 
vēsturisko mantojumu Latvijā. 
VENTA KOCERE 
LU Akadēmiskās 
bibliotēkas direktore 
Latvijas Valsts prezi­
denta Andra Bērziņa ofi­
ciālās vizītes Uzbekistānas 
Republikā priekšvakarā, 
šā gada 15. un 16. maijā, 
Uzbekistānas kultūrvēstu­
riskajā centrā Samarkandā 
notika starptautiska zināt­
niskā konference „Vidus­
laiku austrumu domātāju 
un zinātnieku vēsturiskais 
mantojums un tā loma 
mūsdienu civilizācijā", kurā 
kopā ar mani piedalījās arī 
Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeja direktora 
vietnieks zinātniskajā dar­
bā Juris Salaks. Abu Lat­
vijas dalībnieku ziņojumi 
(prezentācijas) bija saistīti 
ar seno austrumu domātā­
ju vēsturisko mantojumu 
Latvijā. 
Nozīmīgais forums bija 
organizēts pēc Uzbekistā­
nas Republikas prezidenta 
Islama Karimova iniciatī­
vas, un tajā bija pārstāvētas 
50 valstis: ASV, Lielbritāni­
ja, Itālija, Ķīna, Dienvidko­
reja, Vācija, Japāna, Indija, 
Ēģipte, Indonēzija, Krievi­
ja, Azerbaidžāna, Latvija 
u. с Starptautisku organi­
zāciju pārstāvji, augstāko 
mācību iestāžu profesori, 
zinātnisko institūtu un 
centru speciālisti un eks­
perti dalījās pieredzē par 
viduslaiku austrumu do­
mātāju vēsturiskā manto­
juma saglabāšanu un izpēti 
savās valstīs. 
Konferences atklāšanā 
Uzbekistānas Republikas 
prezidents I. Karimovs uz­
stājās ar ļoti iedvesmojošu 
runu, kurā bija saklausāms 
liels lepnums par savu 
zemi un tautu, vēsturisko 
mantojumu, kā arī prieks 
par to, ka tik daudzās pa­
saules valstīs godā, ciena 
un pēta seno austrumu 
domātāju darbus. 
Arī Latvijā glabājas aus­
trumu domātāju vēsturis­
kais mantojums - R Stradi-
Samarkandas Valsts 
medicīnas institūtā sadarbībā 
ar P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeju ir iecerēts 
izdot katalogu par senajiem 
medicīnas instrumentiem. 
ņa Medicīnas vēstures mu­
zejs var lepoties ar izcilā zi­
nātnieka, filozofa, dzejnieka 
un ārsta Abu Ali Ibn Sina, 
kuru Eiropā pazīst ar Avi-
cennas vārdu, ievērojamo 
darbu „Medicīnas zinātnes 
kanons" (1564. gada Venē­
cijas izdevums), bet Latvijas 
Universitātes (LU) Akadē-
attīstībā. Viņš izteica patei­
cību Uzbekistānas prezi­
dentam par uzmanību, kuru 
viņš velta valsts nacionālo 
vērtību atdzimšanai, bagātās 
vēstures izpētei, zinātnes un 
izglītības attīstībai. 
Konferences dalībnieki 
bija pārsteigti par Latvijas 
speciālistu zināšanām un 
miskajā bibliotēkā glabājas 
vairākas inkunābulas, kurās 
pieminēts Avicenna. 
Latviski ir tulkoti uzbe­
ku dzejnieka Ališera Navoji 
darbi, to paveicis galveno­
kārt dzejnieks un tulkotājs 
Pāvils Vīlips. 
UNESCOģenerāldirekto-
ra vietnieks Huberts Gīzens 
īpaši uzsvēra viduslaiku aus­
trumu domātāju lomu un 
ieguldījumu pasaules civili­
zācijas, zinātnes un mākslas 
saturīgajām prezentācijām. 
Samarkandas Valsts svešva­
lodu institūta rektors Šuhrats 
Sirožiddinovs (Shuhrat Siro-
zhiddinov) ierosināja domāt 
par iespēju sadarboties ar 
Latvijas tulkotājiem, savu­
kārt Samarkandas Valsts 
medicīnas institūtā sadar­
bībā ar P. Stradiņa Medi­
cīnas vēstures muzeju ir 
iecerēts izdot katalogu par 
senajiem medicīnas instru­
mentiem. 
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